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  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
از  ﻃﻲ ﻋﻤﺮ ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺎﻳﺪار، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺲ در
اي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دآﻣﻴﺪاﺳﻴﻮن، اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن،  ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷﺪن  ﻔﺮﻳﻼﺳﻴﻮن، راﺳﻤﻴﺰاﺳﻴﻮن، اﻳﺰوﻣﻴﺰاﺳﻴﻮن و ﮔﻼﻳﻜﻪﻓﺴ
ﺷﺪن  اﻓﺘﺪ. ﮔﻼﻳﻜﻪ ﺑﺮاي آن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ (noitacylG)
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺲﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﻴﻦ 
اي  ﺷﺪن آﺑﺸﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻓﺘﺪ. ﮔﻼﻳﻜﻪ ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 آراﻳﻲ (، ﺑﺎزnoitasnednoCﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ )از 
( و noitadargeD(، ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪن )tnemegnarraeR)
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري در  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ
ﺳﻄﻮح ﺳﺎﺧﺘﺎري دوم و ﺳﻮم و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
 (. ﮔﻼﻳﻜﻪ1ﺷﻮد ) ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ واﻛﻨﺶ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻓﻴﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  ﭼﻜﻴﺪه:
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻓﺮاد دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ آﻧﺰﻳﻤﻲ اﺗﺼﺎل ﺷﺪن واﻛﻨﺶ ﻏﻴﺮ ﮔﻼﻳﻜﻪ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف:
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻋﻮارض دﻳﺎﺑﺖ ﻳﺎﺑﺪ.  ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻗﻨﺪ
 ﻃﻮر  ﻫﺎي دور ﺑﻪاز ﮔﺬﺷﺘﻪ (siloporP) ﻫﺎ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
دﻫﺪ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ  ﺗﻮﺟﻬﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ اي در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮده
ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻮي ﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎرآﻧﺘﻲي ﺧﺎﺻﻴﺖ دارا
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﮔﻼﻳﻜﻪ
ﺣﻀﻮر ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻋﺼﺎره  ﺷﺪه در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﺺ روش ﺑﺮرﺳﻲ:
وﺳﻴﻠﻪ  ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﮔﻼﻳﻜﻪ 5ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺪت  اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻮرت، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺷﻲ از  ﻫﻢﺳﺎزي ﮔﺮوه  ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان آزاد
ﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ و ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧ -ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮﺋﻲ ﻛﻤﻚ ﻃﻴﻒ ﻢ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي آﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪي ﺑﻪﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫ
  ي ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺿﺪﮔﻼﻳﻜﻪ
درﺻﺪ ﻣﻬﺎر  05ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺣﻀﻮر ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﮔﻼﻳﻜﻪ ﻫﺎ: ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷﺪه  ﺠﺎمﻫﺎي اﻧ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲدادﻧﺸﺎن از ﮔﻼﻳﻜﻪ ﺷﺪن ﺗﺮي  ﮔﺮدﻳﺪ. دو ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺷﺪن  دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﮔﻼﻳﻜﻪ ﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺒﺮﻳﻼر، ﻧﺸﺎندر ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺣﻀﻮر ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻲ
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺣﻀﻮر ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﻼﻳﻜﻪ ﺷﺪ و ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ در ﻳﻚ روﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ از  ﮔﻴﺮي: ﻧﺘﻴﺠﻪ
ي ﺧﺎﺻﻴﺖ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ  اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ داد. ﮔﻼﻳﻜﻪاﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض  رو ﻣﻲاﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﮔﻼﻳﻜﻪاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗﻮي ﺧﻮد  آﻧﺘﻲ
  دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  .ﮔﻠﻮﻛﺰ، دﻳﺎﺑﺖ، ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ،ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦﺷﺪن،ﮔﻼﻳﻜﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: واژه
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻳﻮﻧﺲ ﺻﺎﺣﺒﻲ                      اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻼﻳﻜﻴﺸﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ
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آﻣﻴﻦ آزاد از ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﮔﺮوه ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﻞ از ﻳﻚ ﻗﻨﺪ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﻓﺘﺪ و ﻛﻨﻨﺪه اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﺣﻴﺎء
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ واﻛﻨﺶ در ﻃﻲ  ( ﻣﻲesab ffihSﺑﺎزﺷﻴﻒ )
اﻓﺘﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺸﻜﻴﻞ،  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
آراﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺘﻮآﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن  ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﺑﺎزﺷﻴﻒ 
( ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺪاري tcudorp irodamAﻣﺤﺼﻮل آﻣﺎدوري )
ﺷﻮد. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﺼﻮل آﻣﺎدوري  ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ  در ﻃﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ روز و در ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ
، دﻣﺎ، Hp(. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﻤﭽﻮن 2ﮔﻴﺮد ) ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻴﻦ و ﻗﻨﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ، ﻣﺪت ﺗﻤﺎس ﭘﺮوﺗﺌ
ﺷﺪن  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﮔﺮوه آﻣﻴﻦ در ﻣﻴﺰان ﮔﻼﻳﻜﻪ
، دﻣﺎ، Hpﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، 
ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﮔﺮوه آﻣﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ 
وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﻗﻨﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،؛ ﻫﺴﺘﻨﺪ
زﻳﺮا  ،ﻴﺖ دارﻧﺪﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻫﻤ
(. 3ﻛﻨﻨﺪ ) ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮي  ﺷﺪه ﻣﺘﺤﻤﻞ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﮔﻼﻳﻜﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺷﻮﻧﺪ آراﻳﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ و آﺑﺪﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﺪن، ﺑﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﻘﻮي
ﺗﺮي ﻛﻪ داراي  ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻴﭽﻴﺪه
رﺳﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺋﻮاﺗﺼﺎﻻت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﻧﺸﺮ ﻓﻠﻮ
 ﺷﺪن ﮔﻼﻳﻜﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت، ﻣﺤﺼﻮﻻتاﻳ
( ﻧﺎﻣﻴﺪه sEGA ,stcudorp dnE noitacylG decnavdA)
(. اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ 4ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﻲ
 ﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ و ازﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ، ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ EGA
(. 5دﻫﺪ ) ﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﺗﺄﺛﻫﺎ را ﺗﺤﺖ  ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻜﺮد آناﻳﻦ 
 ﻫﺎ از ﻳﻨﺪ ﭘﻴﺮي و ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎريآﻓﺮﻫﺎ در  EGAﻧﻘﺶ 
ﺟﻤﻠﻪ رﺗﻴﻨﻮﭘﺎﺗﻲ، ﻛﺎﺗﺎراﻛﺖ، ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﻳﻴﻦ، ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ، 
ﻋﺮوﻗﻲ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ  -  ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ آﻟﺰاﻳﻤﺮ و ﺑﻴﻤﺎري
ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در  (. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻼﻳﻜﻪ7،6)
ﻫﺎي زﻳﺎدي در  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻼش ؛اﻳﺠﺎد ﻋﻮارض دﻳﺎﺑﺖ دارﻧﺪ
ﻫﺎ  ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺬف آن ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺸﻜﻴﻞ آن
  .(5ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
دﻳﺎﺑﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
  ﻧﻘﺺ ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻞ در ﻫﻮرﻣﻮن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻳﺠﺎد و 
ي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﺎﺷﺘﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺗﺎ  وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
ﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧ(. از آ8ﺷﻮد ) ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 003gm/Ld-1ﻣﻴﺰان 
  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ،  ورود ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮل
ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در ﻣﺠﺎورت  ﻧﻤﻲ
ﮔﻴﺮد، اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ در ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ  ﻗﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﺮدد.  ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻼﻳﻜﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ
ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ  روي ﮔﻼﻳﻜﻪ ﻨﻮن ﺑﺮﻛﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﺮرﺳﻲ
ﺷﺪن  ﮔﻼﻳﻜﻪي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻫﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن
روي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ دارد  اﺛﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﺮ
ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻋﻮارض 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 9ﭘﺎﺗﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﺷﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﭘﻴﻚ ﺟﺬﺑﻲ  ﮔﻼﻳﻜﻪ
  ﻛﻪ  c1AbH (.01ﺷﻮد )ﺳﻮرت در ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺪه در ﺧﻮن ﻣﻲ ﻦ ﮔﻼﻳﻜﻪﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴ ﻋﻤﺪه
ﮔﻼﻳﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺘﺮازي ﺑﻴﺸﺘﺮ و  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮ
دﻫﺪ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪازي ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا و اﻓﺰاﻳﺶ 
 c1AbHﮔﻴﺮد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺶ ﺻﻮرت ﻣﻲ
  (.21،11ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن دارد )
اي  ﺗﺮﻛﻴﺐ رزﻳﻨﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه (siloporPﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ )
ﻞ ﻋﺴ زﻧﺒﻮر از ﺗﺮﺷﺤﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺘﺎن ﻣﺘﻨﻮع  ﻫﺎ و ﺷﻜﺎف از ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺮگ
ﺷﻮد. زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ اوﻟﻴﻪ را ﺑﺎ ﻣﻮم و  آوري ﻣﻲ ﺟﻤﻊ
ﻛﻨﻨﺪ،  آوري ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﻃﻲ ﺟﻤﻊ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﻮﺳﻴﺪاز ﻛﻪ در
ﻫﺎي دور ﺑﻪ  ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻪ (.31ﻛﻨﻨﺪ ) ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ
و  ﺷﻮد ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲاي در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده
دﻫﺪ  ﺗﻮﺟﻬﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ
 ﻛﻨﻨﺪه، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ
 ﺳﺮﻃﺎن و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب، ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ، ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺿﺪ
ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ در ﺗﺮﻛﻴﺐ،  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت
ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺖ  ﻫﺎي ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻛﺜﺮ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺟﺰء در ﻧﻤﻮﻧﻪ 061ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دارﻧﺪ. ﺑﻴﺶ از 
ﻛﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻃﻮر ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ
اي  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺟﻮاﻧﻪ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً
آوري  ﻋﺴﻞ از درﺧﺘﺎن ﻣﺘﻨﻮع ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮر
رزﻳﻦ  %05ﺧﺎم ﻣﺘﺸﻜﻞ از  (. ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ41ﺷﻮد ) ﻣﻲ
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)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ و ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط، 
  آروﻣﺎﺗﻴﻚ اﺳﻴﺪﻫﺎ و اﺳﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، آﻟﺪﺋﻴﺪﻫﺎ و 
  ﻓﻨﻮﻟﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﻮن
ﮔﺮده  %5ﻫﺎي ﺿﺮوري،  روﻏﻦ %01ﻣﻮم،  %03 ﺷﻮد(، ﻣﻲ
)ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ، اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ،  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ دﻳﮕﺮ %5و 
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎ، اﻟﻜﻞ،  ﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ، ﭘﻠﻲآﻣ
  (. ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ را 51( اﺳﺖ )بﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺑﻨﺰن و آ
وﺳﻴﻠﻪ  ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﻲ
ﻳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ آﻫﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻓﺮ ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺣﻼل ﻋﺼﺎره
ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ را ﺣﻔﻆ  ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮاد ﺧﻨﺜﻲ را ﺣﺬف و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻠﻲ
ﻪ اي ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺮاي ﺑ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻳﻚ ﻋﺼﺎره
دﺳﺖ آوردن ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮم ﻏﻨﻲ از اﺟﺰاي 
ﻓﻨﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. در واﻗﻊ اﻳﻦ اﺟﺰا ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ  ﭘﻠﻲ
 ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در
(. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از 61ﺷﻮﻧﺪ )
و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ 
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و داروﻳﻲ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ اﺳﺖ.  اﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺮاي 
ﻪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻜﻣﮕﺮ آﻧ ؛اﻧﺴﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺳﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﺷﺪن  . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻼﻳﻜﻪ(71زﻳﺎد ﻣﺼﺮف ﺷﻮد )
ﻫﺎ  ﺧﻮن در آن ﻫﺎ در ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  و اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ،
ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدي آن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﻟﻘﺎ  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻣﻲ
و  ﻋﺮوﻗﻲ - ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻮارضو ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد  ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
وﭘﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺗﻴﻨﻮﭘﺎﺗﻲ، ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ، ﻧﻮر ﺑﻴﻤﺎري
ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﻬﺎر رو  اﻳﻦ از .(81) ﮔﺮددﻣﻲدر اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران 
 و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ درﻣﻲ اﻳﻦ واﻛﻨﺶ
ﻋﻮارض دﻳﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، 
ﻛﻪ داراي  ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻬﺎر
ﺷﺪن و  ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻼﻳﻜﻪ ،ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي اﺳﺖ
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﻤﻮ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻼﻳﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ
(. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﻳﻦ 91ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ )
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  .ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ: روش
 ،lCaNﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺳﺪﻳﻢ ﺳﻴﺘﺮات، در اﻳ
ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ، ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪاري 
ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن، اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه 
از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص اﻳﺮان، آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ و ﺗﻴﻮﻓﻼوﻳﻦ 
ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﮕﻤﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد  1931ﺧﺮداد  اﻃﺮاف ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان در
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ، از 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺑﺎ  ﺳﻴﮕﺎري ﺧﻮن اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﻏﻴﺮ
 ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ sggiR netsuAﭘﺮوﺗﻮﻛﻞ  اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﻌﻘﺎد  .(02ﺨﻠﻴﺺ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺗ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  درﺻﺪ 4 ﻴﺘﺮاتﺳ ﺧﻮن، ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺪﻳﻢ
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  1ﺑﻪ  9ﺣﺠﻤﻲ 
ﺑﺎ ( XR2ﺳﺮي  ihcatiH ﻣﺪل)از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺟﺪا ﺷﺪه و رﺳﻮب  ، ﺳﺮم از0003دور 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻧﻪ  ﺑﻪ
و ﭘﺲ از آن  00001دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور 51ﺑﻪ ﻣﺪت  درﺻﺪ
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  51ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﻮﻻر 0/2 ﻓﺴﻔﺎتﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ  ﻣﺠﺪداً
ﺷﺪن  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﻟﻴﺰ 0005دور 
ﺑﺎر  ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، آب دو ﻗﺮﻣﺰ و رﻫﺎ ﮔﻠﺒﻮل
، ده دﻗﻴﻘﻪ 00081ﺗﻘﻄﻴﺮ و ﺳﺮد اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺎ دور 
  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺟﻬﺖ رﺳﻮب 
درﺻﺪ  02ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ، ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ دور اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣ
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ ﺣﺎوي 00041
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﻪ دﻳﺎﻟﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ و دﻳﺎﻟﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻓﺮ 
 ﺑﻪ 4˚Cو دﻣﺎي  7/4Hp   ﻣﻮﻻر درﻣﻴﻠﻲ 05ﻓﺴﻔﺎت 
ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺎوي  84ﻣﺪت 
 روش ي وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﻪﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮده 
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻳﻮﻧﺲ ﺻﺎﺣﺒﻲ                      اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻼﻳﻜﻴﺸﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ
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ﻛﻪ روش ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس و دﻗﻴﻖ  (12ﺑﺮدﻓﻮرد )
)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻨﺠﻲ اﺳﺖ،
  .داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ(
ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ، وزن  ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺼﺎره ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  درﺻﺪ 58ﻣﺸﺨﺼﻲ از آن در اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل 
 84درﺻﺪ وزﻧﻲ/ وزﻧﻲ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت  01
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺷﻴﻜﺮ  73˚Cﺳﺎﻋﺖ و در دﻣﺎي 
 051mpr( ﺑﺎ دور i0004 SK AKI ﻣﺪلاﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر )
داده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ واﺗﻤﻦ  ﻗﺮار
ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﻄﻌﺎت درﺷﺖ ﺻﺎف  4ﺷﻤﺎره 
  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ  ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺠﺪداً
ﺷﺪه ﺑﻪ  ﮔﻴﺮي و ﺻﺎف ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺎف ﻋﺼﺎره
داري ﺷﺪه و  ﻧﮕﻪ 4˚Cﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42ﻣﺪت 
ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ واﺗﻤﻦ ﺷﻤﺎره  ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮم ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  .(22) ﻳﻚ ﺻﺎف ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﺪه و  ( ﺗﺒﺨﻴﺮrotaropave yratoR)دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺣﻀﻮر ﻗﻨﺪ  در ﻟﻴﺘﺮدر ﻣﻴﻠﻲ  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 01ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﻻر )ﻣﺸﺎ ﻣﻴﻠﻲ 04ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻮر ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺣﻀ دﻳﺎﺑﺘﻲ( در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم
ﻴﺘﺮ ﻟ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 04و  02،01ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺎﻫﺪ در ﺑﺎﻓﺮ ﺳﺪﻳﻢ ﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺗو ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ( 41)
 ﺑﺮ ﻣﻮﻻر اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻋﻼوه ﻣﻴﻠﻲ 0/4ﻓﺴﻔﺎت 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ،  اﻳﻦ، ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺎده  ﻣﻮﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻠﻲﻣﻴ 2/5 آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻼﻳﻜﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﮔ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺿﺪ
ﺷﺎﻣﻞ  1اﻧﺪ: ﮔﺮوه  ﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﮔﺮوه
ﺷﺎﻣﻞ  2ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ، ﮔﺮوه 
ﺷﺎﻣﻞ  3ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﮔﺮوه 
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻴﻦ، ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮ 4، ﮔﺮوه 01lm/gµ
ﺷﺎﻣﻞ  5، ﮔﺮوه 02lm/gµﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﻗﻨﺪ و  6و ﮔﺮوه  04lm/gµ
ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه  آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻪ  04mprو ﺳﺮﻋﺖ  73˚Cي ﺷﻴﻜﺮ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در دﻣﺎ
ر اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ )ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪه و د 5ﻣﺪت 
ﻫﺎي  ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ (، ﻧﻤﻮﻧﻪ5ﺗﺎ  0
 - 07˚Cﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺮﻳﺰر 
  (.32ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ )
ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺟﻬﺖ  - ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮﺋﻲ
ﻢ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻮرت ﺳﺎزي ﻫ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آزاد
 ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺛﻴﺮ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ در ﮔﻼﻳﻜﻪﺄو ﻣﻴﺰان ﺗ
ﻫﺎي ن ﺷﺪه در ﺣﻀﻮر ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻃﻲ زﻣﺎ اﻧﻜﻮﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻴﺰان  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ
ﺑﺎ  054ﺗﺎ  053ﻫﺎي  ﻣﻮج ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻓﻮاﺻﻞ ﻳﻚ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
  اﺳﭙﻜﺘﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ )ﻣﺪل ﺷﻴﻤﺎدزو( ﻗﺮاﺋﺖ و ﻃﻴﻒ 
  (.01ﻫﺎ رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ) آن
ﺳﺎﻧﺲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﻮﺋﻮر
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻼﻳﻜﻪ ﻢ درﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫ
ﺷﻮﻧﺪ و داراي ﻧﺸﺮ  ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎري ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان  ﻣﻲ
  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.  ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﮔﻼﻳﻜﻪ
ﮕﺎه ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ  064ﻣﻮج  )ﻣﺪل ﻛﺮي( در ﻃﻮل
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  045ﻣﻮج  ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺮ آن
  (.42ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ )
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﺷﺪه از ﺗﺴﺖ ﺗﻴﻮﻓﻼوﻳﻦ ﺗﻲ  ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻼﻳﻜﻪ
( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺗﻴﻮﻓﻼوﻳﻦ ﺗﻲ ﻳﻚ T nivalfoihT)
ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي آﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪي رﻧﮓ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 
  ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ 
ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻳﻦ اﺗﺼﺎل داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﺸﺮ  ﻣﻲ
ﮔﺮدد. ﺷﺪت ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺣﺎﺻﻞ  ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻣﻲ
ﺷﺪن اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  ﻣﻌﻴﺎري از ﻣﻴﺰان ﮔﻼﻳﻜﻪ
 51ﻣﺪت  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻴﻮﻓﻼوﻳﻦ ﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ آندﻗﻴﻘﻪ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺮ ﻓ
  3931 ديو  آذر/ 5 ، ﺷﻤﺎره61ﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد/ دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸ
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 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻴﺞ در ﻃﻮل 094ﻃﻮل ﻣﻮج  ﻫﺎ در
ﺗﻤﺎﻣﻲ (. 52ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ) ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه 054ﻮج ﻣ
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 
اﻓﺰار  آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم دﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ داده
 ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ و آزﻣﻮن 3 tatsnI
  .ﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪﻃﺮﻓﻪ و ﺗﺴﺖ ﺗﻮﻛﻲ ﺗﺠﺰﻳ
  
  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻮرت ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﻫﺎي  ﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ اﺳﺖ در ﻫﻔﺘﻪﻫ
دﻫﺪ، ﻣﻴﺰان ﺟﺬب در  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪه 
ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ .(2 اﺳﺖ )ﮔﺮوه
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪه  ﻳﻴﻦﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﭘﺎ
ﻲ ﻠﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻋﺼﺎره اﻟﻜ اﻣﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ؛اﺳﺖ
(، از اﻳﻦ 5 و 4 ،3ﻫﺎي  اﻧﺪ )ﮔﺮوه ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﻮده
  اﻳﻦ روﻧﺪ در  ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻲ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﻠﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره اﻟﻜ ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ، ﻣﻴﺰان ﺟﺬب 
ﻈﺖ را ﻧﺸﺎن ﻳﺎﺑﺪ و ﻳﻚ روﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﻏﻠ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﮔﻼﻳﻜﻪ ﺑﻮدن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ دﻫﺪ. ﻣﻲ
از ﻛﺎﻫﺶ  ؛آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ
 اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده ﺑﻮد.
 02 lm/gμﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاﺑﺮ
ي ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﻗﺪرت  ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره
ﻫﺶ ﺟﺬب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎ
  ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ
ﻗﺪرت ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ در  01 lm/gμ
)ﻧﻤﻮدار  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  .(1ﺷﻤﺎره 
  
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻮرت در اﺛﺮ ﮔﻼﻳﻜﻪ :1ه ﺷﻤﺎرﻧﻤﻮدار 
ﺣﺎوي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻋﺼﺎره  5و  4 ،3ﺣﺎوي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﮔﺮوه  2ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﮔﺮوه  1ﮔﺮوه 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎوي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﻗﻨﺪ و آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ. 6ﻟﻴﺘﺮ و ﮔﺮوه  ﻣﺎﻛﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 04و  02 ،01ﻫﺎي  ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺖ. ±ﺮار ﺑﺎر ﺗﻜ
  
ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، روﻧﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﮔﻼﻳﻜﻪ
ﻣﻮج ﺟﺬﺑﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻮرت دﻳﺪه  ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در ﻃﻮل
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 414ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ از 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎوي ﮔﻠﻮﻛﺰ  804( ﺑﻪ 1 ﺷﺎﻫﺪ )ﮔﺮوه
ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره  در ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﻪ  ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. در
ﻣﻮج ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻃﻮلﭘ
و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﻣﻮج ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ اول  ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﻮلﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  114 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮم ﺑﻪ 904 و دوم ﺑﻪ
  (.1ﺷﻤﺎره  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد )ﺟﺪول
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻳﻮﻧﺲ ﺻﺎﺣﺒﻲ                      اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻼﻳﻜﻴﺸﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ
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  ﻫﺎي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ آن در ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻮج ﺟﺬ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل: 1ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
 6 ﮔﺮوه 5 ﮔﺮوه 4ﮔﺮوه 3ﮔﺮوه2ﮔﺮوه1ﮔﺮوه  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎن )ﻫﻔﺘﻪ(
 414 414 414414414414 ﻫﻔﺘﻪ ﺻﻔﺮ
 414 414 414414314414 اول ﻫﻔﺘﻪ
 314 314 314314214414 دوم ﻫﻔﺘﻪ
 214 314 214214114414 ﺳﻮم ﻫﻔﺘﻪ
 114 214 114114014414 ﭼﻬﺎرم ﻫﻔﺘﻪ
 904 114 904904804414 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﺣﺎوي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻋﺼﺎره  5و  4 ،3ﺣﺎوي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﮔﺮوه  2ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﮔﺮوه  1ﮔﺮوه 
 ﺣﺎوي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﻗﻨﺪ و آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ. 6ﻟﻴﺘﺮ و ﮔﺮوه  ﻣﺎﻛﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 04و  02،01ﻫﺎي  ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان 
 ﻢ درﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫ
، ﺷﺪت ﻧﺸﺮ ﻧﺸﺎن دادﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻼﻳﻜﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ در ﻃﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و 
واﺣﺪ اﺧﺘﻴﺎري  054ﻣﻴﺰان آن در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ 
ﻫﺎي  ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﺎﻟﻲ ( ﺑﻮده اﺳﺖ، درtinu yrartibra)
( ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺪت ﻧﺸﺮ 2ﺣﺎوي ﮔﻠﻮﻛﺰ )ﮔﺮوه 
رﺳﻴﺪه  167اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎوي  ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره و در اﻣﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ؛ اﺳﺖ
 ﻃﻮريﻪ آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ اﻳﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑ
ﻫﺎي  ﻛﻪ ﺷﺪت ﻧﺸﺮ در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ
و  617ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎوي  006و  666
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺸﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻲ 286آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ 
( اﺳﺖ. ﺷﺪت ﻧﺸﺮ 4ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ دوم )ﮔﺮوه 
ره ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اول ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎوي ﻋﺼﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮم ﺷﺪت ﻧﺸﺮ  ﺑﻮده و در
  .(2 )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
  
 
  ﻫﺎي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫ :2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
ﺣﺎوي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻋﺼﺎره  5و  4 ،3ﺣﺎوي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﮔﺮوه  2ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﮔﺮوه  1ﮔﺮوه 
 ﺳﻪ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ ﻧﺘﺎﻳﺞﺣﺎوي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﻗﻨﺪ و آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ.  6ﻟﻴﺘﺮ و ﮔﺮوه  ﻣﺎﻛﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 04و  02 ،01ﻫﺎي  ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
 .اﺳﺖ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﺑﺎر ﺗﻜﺮار 
  
  3931 ديو  آذر/ 5 ، ﺷﻤﺎره61ﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد/ دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸ
 05
ﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ ﺗﻴﻮﻓﻼوﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻧﺸﺎن ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي آﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪي 
ﺪ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺘﺎ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫ ﻣﻲ دﻫﺪ،
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در  ﺣﺎﻟﻲ در؛ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻣﻲ 81/3±1/7
درﺻﺪ  001±2/1( ﺑﻪ 2 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎوي ﮔﻠﻮﻛﺰ )ﮔﺮوه
ﺒﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺗ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
  ﺷﺪن  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻼﻳﻜﻪ اي در آﻟﻔﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي رﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره  دﻳﮕﺮ، در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮي ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﻲ
ﻳﺎﻓﺘﻪ  داري ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺷﺪت ﻧﺸﺮ ﺑﻪ
 و ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺘﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ  (P<0/50) اﺳﺖ
 و( 4)ﮔﺮوه  47±1 ،(5)ﮔﺮوه  68/7±1/07 ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  (6)ﮔﺮوه  95/54±1/7
 ﺑﻪ ؛دﻫﺪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺮ ﻣﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎر ﻧﻴﺰ 
ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮم 
ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﺷﺪت  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺰ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎوي ﮔﻠﻮﻛ 05ﻧﺸﺮ ﺗﺎ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺎوي آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  67/3±1/2ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺘﺎ ﺑﻪ
  .(3 )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره اﺳﺖ
 
  در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻴﺰان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺘﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ :3 ﺷﻤﺎره ﻮدارﻧﻤ
ﺣﺎوي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻋﺼﺎره  5و  4 ،3ﺣﺎوي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﮔﺮوه  2، ﮔﺮوه ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 1ﮔﺮوه 
 ﺳﻪ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ ﻧﺘﺎﻳﺞﺣﺎوي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﻗﻨﺪ وآﺳﭙﻴﺮﻳﻦ.  6ﻣﺎﻛﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﮔﺮوه  04و  02 ،01ﻫﺎي  ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
دار ﺑﺎ ﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ † ،(P<0/50) 2دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌ *، (P<0/50) 1 دار ﺑﺎ ﮔﺮوهﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ # اﺳﺖ. اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﺑﺎر ﺗﻜﺮار 
  .(P<0/50) 6ﮔﺮوه 
  
 :ﺑﺤﺚ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻗﺒﻠﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﺼﺎره  ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲ
  ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ،  از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ داراي اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ
ﻗﺎرﭼﻲ و  وﻳﺮوﺳﻲ، ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، ﺿﺪ ﺿﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺒﺎت  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻲ ﺿﺪ
اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮات  اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
(. 72،62ﺎﺷﺪ )ﺑ ﻓﻨﻠﻲ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﻠﻲ
ﻣﻮاد روي اﺛﺮ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﮔﻼﻳﻜﻪ
ﮔﻼﻳﻜﻪ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻮاد را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  اﺛﺮ ﺿﺪ ؛اﺳﺖ
  (. اﺛﺮ 4داﻧﻨﺪ ) ﻫﺎ ﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آن ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗﻮي ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از  آﻧﺘﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ 
ﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨ ؛ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺨﺶ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ در 
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ  ﻋﺼﺎره وﺟﻮد دارد، ﻣﺴﺌﻮل اﻳﺠﺎد اﺛﺮ آﻧﺘﻲ
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﺛﺒﺎت  gnailuF(. 82ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻳﻮﻧﺲ ﺻﺎﺣﺒﻲ                      اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻼﻳﻜﻴﺸﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ
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ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ  اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ در ﻣﻮش ﻧﻤﻮده
 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪهﺧﻮن  ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ
 ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﺴﻴﺪان و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻣﻲ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﺮوﻛﺘﻮزآﻣﻴﻦ در  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮔﺮدد. آن
ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻮش
ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل  . از آن(92) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻣﻲ ،ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪن ﻣﻲ در واﻛﻨﺶ ﮔﻼﻳﻜﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر اﻳﻦ واﻛﻨﺶ  ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻣﻲ
اﻧﺪ ﻛﻪ  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺎن داده ordnaeLﻧﻴﺰ ﮔﺮدد. 
 ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ از ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ ﮔﻠﺒﻮل
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ  ﻫﺎ اﻳﻦ اﺛﺮ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. آن
اي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ  داﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻲ
ي اﺛﺮ  ﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪهﺄﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗ
  ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ  ﭘﺎﻳﺪارﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺮ ﮔﻠﺒﻮل
ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺑﺨﺸﻲ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن اﺳﺖ و دوره اﺛﺮ
  .(03ﻣﺪت، اﺛﺮات ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮي دارد ) ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪن ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ و  ﮔﻼﻳﻜﻪ
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  . ازﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻲ
ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺘﻮاي آﻟﻔﺎ ﻫﻠﻴﻜﺲ و ﺗﻀﻌﻴﻒ 
ﻢ در ﺣﺎﻟﺖ (. ﻫ13ﺑﺎﺷﺪ ) ﻢ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲاﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ ﻫ
اﺗﺼﺎل ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑﻴﻦ داراي ﺟﺬب ﻧﻮري در ﺑﺎﻧﺪ 
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻳﻦ اﺗﺼﺎل، ﻣﻴﺰان ﺟﺬب  ؛ﺳﻮرت اﺳﺖ
ﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫ
ﻫﺎي  ﻣﻮج ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﻮل
ﺷﺪن ﻣﻤﻜﻦ  (. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﻼﻳﻜﻪ01) ﺗﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻮﺗﺎه
ﻤﻲ ﻢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫاﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ آزاد ﺷﺪن ﻫ
داراي ﻧﺸﺮ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﮔﺮدد. از اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري 
ﺻﻮرت ﻪ ﺷﺪن ﺑ ﺗﻮان ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﻼﻳﻜﻪ ﻣﻲ
ﻧﻤﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ  اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﻣﻴﺰان ﮔﻼﻳﻜﻪ
ﺣﻀﻮر ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ  در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم
آﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ  دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﮔﻼﻳﻜﻪ
ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎر  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره و در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎر ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ 
  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻼﻳﻜﻴﺸﻦ  esoB
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻫﻢ و اﻓﺰاﻳﺶ آﻫﻦ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲآزاد ﻣﻲ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ (. 23اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﺎﺷﻲ از آﻫﻦ ﮔﺮدد )
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﭙﻜﺘﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  آﻣﺪه از دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻢ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎزي ﻫ ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻬﺎر آزاد
اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در 
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  05ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ، ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎر ﺣﺪود 
ﺣﻀﻮر اﻳﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺑﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد. ﻋﻼوه
ﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻮرت در ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ از ﺟﺎ
( 804ﺗﺮ ) ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻮج ( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﻮل414)ﻃﺒﻴﻌﻲ 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ.  در ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻼﻳﻜﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﻛﻪ ﮔﻼﻳﻜﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﮔﺮوه ﻫﻢ در 
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﭘﻴﻚ 
(، 01ﮔﺮدد )ﺗﺮ ﻣﻲﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎهﺟﺬﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﻮل ﻣﻮج
ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﺗﺪاﺧﻞ در واﻛﻨﺶ  ﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻًﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ
ﮔﻼﻳﻜﻴﺸﻦ و ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻼﻳﻜﻪ ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ از اﻳﺠﺎد 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﺟﺬﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
ﻋﻠﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﻢ در اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ. ﺑﺎ 
ﺎي ﺣﺎوي ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ، ﻫاﻓﺰاﻳﺶ در ﺷﺪت ﺟﺬب در ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺟﺬﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺎﻳﺪار ﺷﺪن ﮔﺮوه ﻫﻢ در ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻼﻳﻜﻪ ﺷﺪن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري در اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ. 
، ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻤﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫ
ﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑ يﻋﺼﺎره
ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮم ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎ 
  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻤﻲ از ﻫﻢ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  05
ي ﮔﻼﻳﻜﻪ ﺷﺪن اﻳﻦ آزاد ﺷﺪه از ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﮔﺮدﻧﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻼﻳﻜﻪ ﺷﺪن  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻤﻲ ﻧﺸﺎن
ﺳﺎزي ﻫﻢ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري آن و رﻫﺎﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
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ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ 
ﻗﺪرت آن در ﻛﺎﻫﺶ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
واﻛﻨﺶ ﮔﻼﻳﻜﻴﺸﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان از 
ﺳﺎزي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻤﻲ  رﻫﺎ
  ﻛﻨﺪ.ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﺗﻴﻮﻓﻼوﻳﻦ ﺗﻲ ﻳﻚ رﻧﮓ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻳﻦ اﺗﺼﺎل  ﻫﺎي آﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺑﻪ ﻓﻴﺒﺮ
ﮔﺮدد. در  داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﺸﺮ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻣﻲ
( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 7002و ﻫﻤﻜﺎران ) ithkaB ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري در  اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻼﻳﻜﻪ
ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي آﻟﻔﺎ ﻫﻠﻴﻜﺲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي 
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان (13) دﺷﻮ اي ﻣﻲ رﺷﺘﻪ
ﺷﺪن، اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان  ﮔﻼﻳﻜﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي آﻟﻔﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺘﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
و ﻫﻤﻜﺎران  yoRﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻣﻲ
( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻼﻳﻜﻴﺸﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ 0102)
ﻓﻮﺑﻴﺴﻴﺘﻪ در ﻣﻴﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﻴﺪرو
در ﮔﺮدد. ﺘﻮاي آﻟﻔﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺘﺎ ﻣﻲﻣﺤ
ﺷﺪن، ﻣﻴﺰان اﻳﻦ  ﺻﻮرت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﮔﻼﻳﻜﻪ
. (33) ﻳﺎﺑﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
در اﻳﻦ  ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي آﻟﻔﺎ ﺑﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي آﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪي ﺑﺘﺎ در ﺣﻀﻮر ﻋﺼﺎره
در ﺣﻀﻮر ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻴﺰان ﮔﻼﻳﻜﻪ . ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ اﺳﺖ
ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻦ 
ﻛﻨﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از واﻛﻨﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻼﻳﻜﻪ ﺷﺪن، ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻬﺎر ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي آﻟﻔﺎي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
ﻪ ﮔﺮدد و از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي آﻟﻔﺎ ﺑﺣﻔﻆ ﻣﻲ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺘﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮔﺮدد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﮔﻼﻳﻜﻪ ﺷﺪن ﻣﻲ
  .ﻳﺎﺑﺪﺑﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
در ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻟﻜﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ در ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻔﺎوتﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻲﺷﺪن ﻫﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﻼﻳﻜﻪ
دﻳﺪه ﺷﺪه در ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎر در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ در اﻳﻦ 
اﻧﺪ، ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت در ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻨﺠﺶ در ﺑﺨﺶ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺣﺎﺻﻞ اﺟﺘﻨﺎب
ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻼﻳﻜﻪ
دﻫﻨﺪه  ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻳﺎﺑﺪ ﺷﺖ زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﮔﺬ
ﻳﻨﺪي ﺮآﺷﺪن ﻓ ﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻼﻳﻜﻪﺄو ﺗ
ﻳﺎﺑﺪ.  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺷﺪت ﻣﻲ
 ﻳﻨﺪ ﮔﻼﻳﻜﻪآﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در  ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ
ﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﻳﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﺳآاﻳﻦ ﻓﺮ
  .(43ﺷﻮﻧﺪ ) ﺷﺪن ﻣﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﮔﻼﻳﻜﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ 
 اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﻼﻳﻜﻪ
ﺷﻮﻧﺪ،  ﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻣﻲ
ﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﮔ ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻼﻳﻜﻪ
اﻛﺴﻴﺪان ﻗﻮي اﺳﺖ،  ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﻛﻪ ﻏﻨﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﺘﻲ
ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ  ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ از ﮔﻼﻳﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻧﻤﺎﻳﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﺷﺪن، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺼﺎره  ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﮔﻼﻳﻜﻪ
ﻛﻨﺪ  ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ روﻧﺪ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ
دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ  ﻪ ﻧﺸﺎنﻛ
ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ و زﻣﺎن، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﺎري 
  ﻛﻨﺪ. ﺧﻮد را اﻟﻘﺎ ﻣﻲ
  
  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷﻮد  از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ
ﺷﺪن  ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻼﻳﻜﻪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻲ
از  ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ.در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ را 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ  ، ﺧﻮد ﻣﻲEGAﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺠآﻧ
ﻲﻧﺎﺴﻧا ﻦﻴﺑﻮﻠﮔﻮﻤﻫ ﻦﺸﻴﻜﻳﻼﮔ ناﺰﻴﻣ ﺮﺑ ﺲﻴﻟﻮﭘوﺮﭘ هرﺎﺼﻋ ﺮﺛا                      ﻲﺒﺣﺎﺻ ﺲﻧﻮﻳ نارﺎﻜﻤﻫ و  
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ﺮﻓ ﻦﻳا ﺪﻳﺪﺸﺗﻳآ سﺮﺘﺳا دﺎﺠﻳا رد ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و ﺪﻧﻮﺷ ﺪﻨ
ﻪﺑ ﺶﻨﻛاو ﻦﻳا رﺎﻬﻣ ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻞﻴﺧد ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا  رد هﮋﻳو
 ،ﺲﻴﻟﻮﭘوﺮﭘ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ .دراد ﻲﻳﻻﺎﺑ ﺖﻴﻤﻫا ،ﻲﺘﺑﺎﻳد نارﺎﻤﻴﺑ
ﻲﻣ  و هﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﻪﻜﻳﻼﮔﺪﺿ هدﺎﻣ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ
ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ترﻮﺻ رد  وراد ﻲﺣاﺮﻃ رد ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ تﺎﺸﻳﺎﻣزآ رد
.ددﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﺑﺎﻳد ضراﻮﻋ ﺶﻫﺎﻛ و يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ ياﺮﺑ  
ﺮﻜﺸﺗ :ﻲﻧادرﺪﻗ و  
 ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا
ﻲﻣزراﻮﺧ هﺎﮕﺸﻧاد  ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ زا ﺖﻳﺎﻤﺣ قوﺪﻨﺻ و
) رﻮﺸﻛ ناروﺎﻨﻓ وINSF (ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا.  
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Background and aims: Glycation is a nonenzymatic reaction which sugar binds to proteins. It 
increases in diabetics with elevated blood sugar. The products produced from this reaction 
induce and exacerbate complications of diabetes, and are found in many diseases. Propolis has 
been used widely from ancient times in traditional medicine and there is remarkable evidence 
that it has very strong antioxidant properties because of flavonoids in its combination. The aim of 
present study was investigating the effects of Propolis extract on the decrease of hemoglobin 
glycation rate in a .laboratory study. 
Methods: In this experimental study, purified human hemoglobin incubated for 5 weeks in the 
presence and absence of glucose and 3 different concentrations of ethanolic extract of Propolis. 
The rate of hemoglobin glycation determined by means of measurement of heme release amount 
in hemoglobin, Soret band shift, products resulting from the degradation of heme, and was 
determined of structure with the help of ultraviolet-visible spectroscopy and was designated 
evaluation of amyloids structures. Aspirin have been also used as a control since it is a known 
antiglycation agent. 
Results: Glycation of hemoglobin was inhibited up to 50 percent in the presence of Propolis 
extract at the highest concentration. Two other concentrations showed a lower inhibitory effect. 
Studies on the heme degradation products and fibrillar structures also represent a significant 
reduction in glycation of hemoglobin in the presence of Propolis extract. 
Conclusion: Hemoglobin was glycated extremely in presence of glucose and propolis was 
inhibited this reaction in a concentration dependent manner and decreased glycation of 
hemoglobin. Propolis probably inhibits glycation of protein by its antioxidant property and hence 
can be effective in decreasing diabetes complications. 
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